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Vereinschronik 2001 
Von Mart in Dallmeier 
Der Bericht des 1. Vorsitzenden bzw. die jeweilige Vereinschronik wurde für das Jahr 2001 
dem Kalenderjahr (28.2.-31.12.2001) aufgrund eines Ausschussbeschlusses angeglichen. 
Mitgliederstand 
Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg hatte zum 31. Dezember 2001 insge-
samt 1098 Mitglieder, acht mehr als zum Stichtag des Vorjahres. 19 Personen kündigten im lau-
fenden Berichtsjahr ihre Mitgliedschaft. 
Nach einem Höhepunkt der Mitgliederzahlen 1994 mit 1168 Personen und Institutionen 
pendeln sich die Mitgliedschaften bei etwa 1100 Personen ein. Der Rückgang ist zum Teil durch 
den Ausschluss beitragssäumiger Mitglieder bedingt. 
Die Mitgliederstammzahlen und ihre lokale und regionale Verteilung kann der nachfolgen-
den Übersicht entnommen werden. 
Mitgliederentwicklung 1988-2001 
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Nachstehende 4 Todesfälle sind dem Vereinsvorstand im Berichtsjahr 2001 bekannt gewor-
den: 
Name Mitglied seit 
Bassewitz, Gertrud, Gräfin v. 1982 
Deutschmann, Anneliese 1950 
Götz, Hans 1955 
Groß, Hans 1990 
Wohnort 
Regensburg 
München 
Deggendorf 
Donaustauf 
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Mitgliederbewegung im Jahre 2001 
Ehren- Förder- Regel- Studenten inges. 
Mi tg Iieder 
Stand per 31.12.2000 4 53 942 91 1090 
Zugänge 1 27 4 32 
Austritte -2 -15 -2 -19 
Todesfälle -1 -4 -5 
Umbuchungen 3 -3 
Stand per 31.12.2001 4 51 953 90 1098 
Mitglieder 
in: Amberg 64 
Cham 17 
München 42 
Nürnberg 7 
Regensburg (Stadt) 392 
Regensburg (Lkr.) 156 
Schwandorf 28 
Sonstige Wohnsitze 392 
insgesamt: 1098 
Der Verein begrüßt im Berichtsjahr 2001 (Stichtag 31.12.2001) herzlich folgende 32 Neu-
mitglieder: 
Name Wohnort 
Blumberg, Dr. Inge Kelheim 
Bosse, Bernhard Regensbürg 
Burkart, Dr. Dr. Nikolaus Regensburg 
Deinzer-Hoffmann, Dr. Ingrid Regensburg 
Dutz, Heinz Amberg 
Gebelein, Helmut Obertraubling 
Gessendorfer-Weil, Mechthild Pforzheim 
Guenther, Elizabeth Amberg 
Hartwig, Herbert Schwandorf 
Hetzenecker, Gertraud Regensburg 
Humbs, Steffen Regensburg 
Junker, Michaela Regensburg 
Kaiser, Elisabeth Regensburg 
Kunz, Karl Lappersdorf 
Markart, Karl Regensburg 
Meander, Karl-Heinz Hohenfels 
Nowakowsky, Bärbel Solingen 
Paringer, Martina Landshut 
Preis, Johannes Regensburg 
Rammensee, Margot Nittenau 
Reppert, Ulla Regensburg 
Schallock, Christine Regensburg 
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Schiebe, Dorothea 
Schönfeld, Renate 
Sperr, Annemarie 
Surel, Jochen 
Amberg 
Regensburg 
Lappersdorf 
Schwandorf 
Amberg Trudrung, Armin 
Weil, Ernö Pforzheim 
Regensburg 
Straubing 
Sinzing 
Wiesenberg, Nils 
Wullinger, Annette 
Ziegler, Hans 
Zimmer, Prof. Dr. Alf Regensburg 
Bericht des 1. Vorsitzenden für 2001 
Versammlungen der Vereinsorgane 
Generalversammlung 
Die Generalversammlung fand am Aschermittwoch, dem 28. Februar 2001, ausnahmsweise 
im Großen Runtingersaal, Keplerstraße 1, Regensburg statt, da der traditionelle Asamsaal in 
der Brauereigaststätte „Zum Augustiner" wegen Umbaumaßnahmen in diesem Jahr nicht zur 
Verfügung stand. 
TOP 2 bildeten die Jahresberichte des Vorsitzenden, des 1. Bibliothekars, des 1. Archivars, 
der Ortsgruppen Amberg und Schwandorf sowie die geprüfte Jahresrechnung, Kassenprüfungs-
bericht, Entlastung der Vorstandschaft, Haushaltsplan 2001, Vortragsreihe und Jahresausflüge 
sowie das Programm für den Verhandlungsband 141 (2001). 
Nach einem Rückblick auf die im Jahre 2000 gehaltenen Vorträge ging der Vorsitzende auf 
die Exkursionen und die weiteren Aktivitäten des Vereins, z.B. Regensburger Symposion zur 
Geschichte, Kunst und Denkmalpflege mit dem Thema „Denkmäler im Wandel" und auf das 
gemeinsame Projekt „Porta Praetoria - Entwicklung einer Konservierungsmethode römischer 
Kalksteine" mit der Deutschen Bun4esstiftung Umwelt ein. 
Der 1. Vorsitzende dankte vor allem Herrn Ltd. Bibliotheksdirektor Dr. Friedrich Geißel-
mann und dessen Mitarbeiter Herrn Günter Thaller M. A. für die Erstellung der umfangreichen 
Oberpfalzbibliographie. 
Die Mitglieder wurden darüber informiert, dass ab 1. Januar 2001 das Büro des Bezirks-
heimatpflegers Dr. Franz Xaver Scheuerer durch seine Mitarbeiterin Frau Monika Pupeter 
die Mitgliederverwaltung des Historischen Vereins freundlicherweise übernommen hat. Dadurch 
wird der 1. Kassier, Herr Sparkassendirektor a.D. Theodor Auer, bei der Betreuung der Vereins-
finanzen entlastet. 
Die Kassenprüfung zollte dem 1. Kassier Lob für die tadellose Kassenführung. Als Kassen-
prüfer für das Rechnungsjahr 2001 wurden Prof. Dr. Diethard Schmid und Prof. Eugen Blab 
wiedergewählt. Herr Sparkassendirektor a.D. Theodor Auer legte den Haushalt 2001 mit 
einem Volumen von 110.000 D M vor. 
Im Berichtszeitraum fand je eine Sitzung des Ausschusses und des geschäftsführenden Vor-
standes statt. 
In der Ausschuss-Sitzung am 18. Juli 2001 wurde zunächst beschlossen, den Berichtszeit-
raum der jährlichen Vereinschronik nicht mehr von Generalversammlung zur Generalver-
sammlung, sondern dem Kalenderjahr anzupassen. Dadurch wird für das Berichtsjahr 2001 
eine verkürzte Chronik (28. Februar-31. Dezember 2001) erscheinen. Unter TOP 4 bis TOP 6 
folgten die Berichte von Dr. Wanderwitz über die Unterbringung und Erschließung der Biblio-
theks- und Archivbestände im Stadtarchiv, des 1. Bibliothekars und des 1. Archivars über die 
Erschließung und Nutzung der Vereinsbibliothek und des Vereinsarchivs (s.u. Bibliotheks- und 
Archivbericht). Der vom 1. Vorsitzenden vorgelegten Programmplanung für das 2. Halbjahr 
Ausschusssitzungen 
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2001 wurde vom Ausschuss zugestimmt. Der 1. Vorsitzende berichtete unter TOP 9 über das 
Ergebnis des 2. Workshops zur Porta Praetoria am 30. März 2001. Ein Zwischenbericht dar-
über soll im nächsten VHVO-Band (142/2002) folgen. 
Bibliotheksbericht 
Im Berichtszeitraum wurden vom 1. Vereinsbibliothekar Dr. Klose und seiner Mitarbeiterin 
Frau Klose 79 Besucher beraten sowie 26 schriftliche und 143 sonstige Auskünfte erteilt. Aus 
der Vereinsbibliothek wurden 48 Bucheinheiten ausgeliehen sowie zur Beratung der Mitglieder 
zahlreiche einschlägige Literatur vorgelegt. 
Die Vereinsbibliothek erfuhr einen Zuwachs von 137 Monografien und von etwa 100 
Tauschschriften der gegenwärtig 199 Tauschpartner. Die Titelaufnahmen der einzelnen Tausch-
schriften wurde von Herrn Troidl, Stadtarchiv Regensburg, vertragsgemäß bearbeitet und von 
Herrn Roßbacher, Stadtarchiv Regensburg, in den Bayerischen Verbundkatalog eingegeben. 
Das Stadtarchiv Regensburg hat für das Aufbinden der Tauschschriften etwa 6.000 D M aufge-
wendet, der Verein zusätzlich 3.000 D M eingebracht. 
Herr Dr. Wanderwitz, Stadtarchiv Regensburg, weist darauf hin, dass die Aufnahme der 
Tauschschriftenreihen vor dem Abschluss stehe und das Stadtarchiv künftig mit der Titel-
aufnahme der Monografien beginnen wird. 
Archivbericht 
Nach der Drucklegung der drei Findbücher 1) Manuskripte Oberpfalz, 2) Manuskripte 
Regensburg und 3) Regensburg-Urkunden in den letzten Jahren, alle bearbeitet vom 1 .Vereins-
archivar Prof. Dr. Wilhelm Volkert, bereitet dieser zusammen mit seinen Hilfskräften den 
Druck eines vierten Findbuches mit dem Bestand „Rechnungen I—IV" aus dem Archiv des 
Historischen Vereins vor. Dieser wertvolle Archivalienbestand enthält neben mittelalterlichen 
und neuzeitlichen Rechnungen insbesondere Güterverzeichnisse, Salbücher und Urbare aus der 
Oberpfalz. Die Erschließung dieser Quellen wird großzügig finanziell von der Ernst-Pietsch-
Stiftung, Deggendorf, und der Franz-Marie-Christinen-Stiftung des Hauses Thum und Taxis, 
Regensburg unterstützt. Der Verein dankt beiden Institutionen für diese Unterstützung seiner 
Arbeit. Das Erscheinen des Findbuches ist für 2003 geplant. 
Von Seiten des Stadtarchivs Regensburg wurde in der 1 .Hälfte des Jahres 2001 eine Sichtung 
der Akten „Altregistratur des Historischen Vereins" vorgenommen und für die geplante Er-
schließung auch der Aktenbestand A A (Archivakten) kursorisch durchgesehen. Für die Er-
schließung derartiger Akten ist eine starke Verschlagwortung mit Darin- und Enthältvermerken 
erforderlich. Die eingestreute Zeitungsausschnittsammlung des Vereinsarchivs wird gesondert 
erschlossen. Der Stadtarchivar Dr. Wanderwitz geht davon aus, dass „die datenbankgestützte 
Verzeichnung Mitte nächsten Jahres" (2002) abgeschlossen ist. Vorgefundene, kleinere Nach-
lässe innerhalb des Registraturgutes sollen herausgelöst, gesondert verzeichnet und aufgestellt 
werden. Aufgrund einer Weisung der Verwaltungsspitze zur unmittelbaren Bearbeitung der 
Zwangsarbeiterproblematik mussten ab August 2001 alle sonstigen Tätigkeiten des Stadt-
archivs Regensburg auf das Notwendigste reduziert werden (Bericht Dr. Wanderwitz vom 8. Fe-
bruar 2002). Trotz dieser Verzögerungen sieht das Stadtarchiv eine Abarbeitung des Akten-
bestandes „Registratur HV" bis in die zweite Jahreshälfte als gegeben an. 
Nach einem Hinweis des 1. Schriftführers Dr. Laschinger, Amberg, konnte schließlich ein 
beim Auktionshaus Reiss & Reiss, Königstein/Taunus eingereichtes Manuskript als die dem 
Historischen Verein entfremdete Chronik Dreers von Amberg (MS O 13) identifiziert werden. 
Nach Inaugenscheinnahme dieser für 2.500 D M angebotenen Amberger Stadtchronik mit 
Originaldruckschriften und nach Verhandlungen mit dem Einlieferer bzw. Auktionator wurde 
das entfremdete Manuskript unentgeltlich an den Historischen Verein als Eigentümer ausge-
händigt. Prof. Volkert wird darüber im nächsten Verhandlungsband 142 (2002) berichten. Das 
Manuskript O 13 befindet sich wieder im Bestand „Manuskripte Oberpfalz". 
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Vereinsfinanzen 
Nach der von Herrn Prof. Dr. Diethard Schmid und Prof. Eugen Blab als gewählte Kassen-
prüfer am 7. Februar 2002 geprüften fahresrechnung 2001 erzielte der Historische Verein im 
Rechnungsjahr 2001 Einnahmen in Höhe von 73.292,81 D M , denen Ausgaben in Höhe von 
77.368,05 D M gegenüberstehen. Der Verlust von 4.075,24 D M ist durch die bisher fehlen-
den Zuschüsse der Bischöflichen Finanzkammer (2.000 DM) und des Bayerischen Staats-
ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst (3.000 DM) sowie ausständige 
Mitgliedsbeiträge bedingt. 
Einnahmen 2001 = DM 73.292,81 
• Sonstige Einnahmen 
5% 
Ausgaben 2001 = DM 77.368,05 
•Sonstige Ausgaben 
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Vermögen per 31.12.2001 = DM 37.681,86 
Oberpfalz-Bibliographie 
Die mit großem Sachverstand und Zuverlässigkeit von Herrn Bibl.-Ang. Günther Thaller 
M . A. im Auftrag der Universitätsbibliothek Regensburg unter Leitung des Ltd. Bibl.-Dir. Herrn 
Dr. Friedrich Geißelmann für den Verhandlungsband 141 (2001) erstellte Bibliographie zur 
Oberpfalz umfasst 2128 Titel. Der Historische Verein dankt allen, die an der Erstellung dieser 
Regionalbibliographie beteiligt waren, für die schnelle, fristgerechte und engagierte Arbeit. 
V e r a n s t a l t u n g s p r o g r a m m 
H a u p t v e r e i n R e g e n s b u r g 
(Leiter Dr. Martin Dallmeier) 
Vorträge 
Dr. Martin Hoernes M . A . , Bamberg: Die mittelalterlichen Hauskapellen Re-
gensburgs 
Generalversammlung des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
im Großen Runtingersaal, Keplerstraße 1, Regensburg 
Dr. habil. Klaus Geus, Bamberg: Tourismus in römischer Zeit (mit Lichtbil-
dern) - Abendveranstaltung anlässlich des 2. Workshop Forschungsprojekt 
„Porta Praetoria" 
Dr. Werner Chrobak, Regensburg: Schloss Pürkelgut - ein offenes Problem der 
Denkmalpflege (mit Lichtbildern) - Eine gemeinsame Veranstaltung mit dem 
Heimatpfleger der Stadt Regensburg 
Dr. Silvia Codreanu-Windauer - Dr. Lutz-Michael Dallmeier, Regensburg: Das 
archäologische Jahr 2000 in Regensburg und Umland - ein Rückblick (mit 
Lichtbildern) 
17.01.2001 
28.02.2001 
30.03.2001 
25.04.2001 
16.05.2001 
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20.06.2001 Prof. Dr. Diethard Schmid, Regensburg: Vom Bistumspatron Wolfgang zum 
Regensburger Bischof Nikolaus von Ybbs. Regensburg und Österreich im Mittel-
alter 
11.07.2001 Dr. Heinrich Wanderwitz, Regensburg: Denkmalensemble Regensburg und 
Stadtamhof - Gedanken zur modernen Denkmalpflege 
26.09.2001 Hans Kleiner, Gersfeld i.d. Rhön: Egerländer Burgen - Eine gemeinsame Ver-
anstaltung mit dem Oberpfälzer Kulturbund im Rahmen der 11. Oberpfalz-
woche in Regensburg, musikalisch umrahmt vom Sudetendeutschen Musik-
institut 
17.10.2001 Dr. Harald Gieß, Regensburg: Das Denkmalensemble Stadtamhof - ein Stadt-
teil im Schatten der Regensburger Altstadt 
14.11.2001 Prof. Dr. Franz Fuchs, Regensburg: Ein Regensburger in Paris (1721-1723). 
Zu den Anfängen des Maurinismus in Bayern - Nach den Jugenderinnerungen 
des St. Emmeramer Fürstabtes Johann Baptist Kraus 
05.12.2001 Dr. habil. Reinhard Heydenreuter, München: Kurfürst Maximilian von Bayern 
und die Oberpfalz im Dreißigjährigen Krieg. Zum 350. Todestag des ersten 
bayerischen Kurfürsten 
2. Workshop 
über das Kalksteinkonservierungsprojekt „Porta Praetoria" 
30. März 2001, 14.00-18.00 Uhr 
Dipl.-Geol. Heinz Lorenz, Erlangen - Dipl.-Geol. Thomas Köberle, Bamberg: 
Ergebnisse der Fazies- und Schadenskartierung am Bauwerk 
Prof. Dr. Roman Koch, Erlangen: Zusammenhang zwischen Fazieskartierung, 
Mikrofaziesanalyse und Schadensformen 
Dipl.-Ing. Bernhard Strackenbrock, Octocom Berlin: 3 D-Visualisierung des 
Bauwerks 
Prof. Dr. Rainer Drewello, Bamberg: Ergebnisse der restaurierungswissen-
schaftlichen Untersuchung der Porta Praetoria 
Abends: Festvortrag von Dr. Klaus Geus, Bamberg (s.o.) 
Jahresausflüge - Exkursionen 
28.04.2001 Exkursion zum Dokumentationszentrum Obersalzberg, Berchtesgaden 
Leitung: Peter Styra M.A. 
26.-29.07.2001 Studienfahrt „Profane und kirchliche Denkmäler an Elbe und Havel" 
Programm: Wörlitz a.d. Elbe (Landschaftspark) - Wittenberg (Schlosskirche, 
Melanchtonhaus, Stadt) - Jüterbog (Altstadt mit Kirche St. Nikolai) -
Herrenhaus Wiepersdorf (Gedenkstätte Bettina und Achim von Arnim) -
Kloster Zinna (Zisterzienserkloster) - Lehnin (Kloster) - Potsdam (Stadt, 
Schloss und Park Sanssouci, Marmorpalais) - Brandenburg a.d. Havel 
(Dominsel, Altstadt) - Jerichow (Prämonstratenserkloster) - Petersberg bei 
Halle (evang. Kloster) 
Leitung: Dr. Martin Dallmeier 
15.-16.09.2001 Studienfahrt nach Magdeburg zur Ausstellung „Otto der Große" 
Programm: Besuch der Ausstellungen „Otto der Große, Magdeburg und 
Europa" und „Goldschmiedekunst des Mittelalters" 
Leitung: Dr. Hermann Reidel 
Eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Verein der Freunde und Förderer von 
St. Emmeram 
22.09.2001 Exkursion nach Bayreuth „Freimaurerzentrum und Wagner-Festspielstadt" 
Programm: Deutsches Freimaurermuseum - Richard-Wagner-Museum „Haus 
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Wahnfried" - Klaviermanufaktur Steingraeber & Söhne - Festspielhaus am 
Grünen Hügel 
Leitung: Thilo Bauer M . A . 
13.10.2001 Fahrt zur Landesausstellung „bayern Ungarn - tausend jähre" nach Passau 
Programm: Führung durch die Ausstellung - Stadtführung 
Leitung: Peter Styra M . A . 
O r t s g r u p p e A m b e r g 
(Leiter Rektor a.D. Otto Schmidt) 
09.01.2001 Peter Pauly, Neunburg v. Wald: Die Schlacht bei Hiltersried am 21. September 
1433 
06.02.2001 Raimund Ruhstorfer: Burgen, Burgruinen und Burgställe in der Oberpfalz 
17.02.2001 Otto Schmidt, Amberg: Der Kongregationssaal in Amberg, ein Meisterwerk 
des Jesuitenfraters Johann Hörmann aus der Zeit um 1675 (Führung) 
17.03.2001 Mathias Conrad, Sulzbach: Die Entwicklung der Amberger Stadtmauer an der 
Strecke zwischen St. Georg und Vilstor 
03.04.2001 Otto Schmidt, Amberg: Ein Sandsteinbergwerk im Untertagebau auf dem 
Maria-Hilf-Berg in Amberg 
28.04.2001 Gerhard Grünwald, Schwandorf: Die Schwandorfer Keller und unterirdischen 
Gänge (Führung) 
08.05.2001 Sandra Frauenknecht: Zur Geschichte des Birgittenklosters Gnadenberg 
09.06.2001 Vereinsfahrt mit Besichtigung der Wallfahrtskirche Trautmannshofen, der 
Klosterruine Gnadenberg, der restaurierten Kirche von Hagenhausen und 
der altnürnbergischen Universitätsstadt Altdorf (St. Martin, alte Universität, 
Friedhofskirche) 
16.07.2001 Dr. Markus Lommer, Sulzbach-Rosenberg: Leben und Wirken des Amberger 
Studienprofessors Franz Xaver Lommer (1854-1923), eines Oberpfälzer Re-
gional-Historikers 
26.09.2001 Dieter Dörner, Amberg: Führung durch die Ausstellung „Der seidige Glanz -
Zinn aus Ostbayern und Böhmen" im Museum Theuern 
09.10.2001 Otto Schmidt, Amberg: Die Betreuung der Aussätzigen in Amberg 
13.11.2001 Peter Pauly, Neunburg v.Wald: Die Anfänge der Herrschaft König Ottos in 
Griechenland (1832-1835) 
04.12.2001 Alfons Swaczyna, Regensburg: Die Steinerne Brücke - Erhaltung eines euro-
päischen Kulturdenkmals 
H e i m a t k u n d l i c h e r K r e i s im L a n d k r e i s A m b e r g - S u l z b a c h 
im H i s t o r i s c h e n V e r e i n f ü r O b e r p f a l z und R e g e n s b u r g 
(Leiter Mathias Conrad) 
06.01.2001 Familienwanderung nach Büchelberg 
Leitung: Leonhard Übelacker 
21.01.2001 Winterwanderung über Zant nach Heinzhof 
Leitung: Josef Schmaußer 
17.02.2001 Der Kongregationssaal - ein Meisterwerk von Johannes Hörmann SJ 
Führung: Otto Schmidt 
17.03.2001 Die Stadtmauer in Amberg 
Leitung: Mathias Conrad 
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31.03.2001 Die Schwandorfer Felsenkeller 
Führung: Gerhard Grünwald 
06.05.2001 Lichtgrabenponor, Zyprian-Stein und Sonnenuhr - geologische Höhepunkte im 
Achtler Wald 
Leitung: Ernst Klann 
12., 19. und Landeskundliche Wanderungen um das Hahnbacher Becken 
26.05.2001 Leitung: Johann Metz - Mathias Conrad 
30.06.2001 Romanisches Kirchlein in Niederärndt - Käserei Wohlfahrt in Weißenberg 
Führung: Mathias Conrad - Familie Wohlfahrt 
14.07.2001 Die Fenster der katholischen Kirche St. Michael in Poppenricht - außer-
gewöhnliche Schöpfungen zeitgenössischer Sakralkunst 
Führung: Mathias Conrad 
19.08.2001 Befahrung der Bismarck-Grotte im Achtler Wald 
Leitung: Ernst Klann 
22. und Die stauferzeitliche Torkapelle auf Burg Dagestein in Vilseck Architekturmedi-
23.09.2001 tation 
Texte: Mathias Conrad 
14.10.2001 Die Wacholderheide im Herbst 
Leitung: Richard Lehmeier 
04.11.2001 Der 6. Vilsecker Marterl weg 
Leitung: Herbert Grollmisch 
Die Veranstaltungen fanden in Zusammenarbeit mit dem Katholischen und dem Evange-
lischen Bildungswerk sowie der Volkshochschule Amberg-Sulzbach statt. 
O r t s g r u p p e S c h w a n d o r f 
(Leiter Dipl. Bibliothekar (FH) Alfred Wolfsteiner) 
16.01.2001 Hans-Werner Robold M. A., Maxhütte: Die Felsenkeller im Schwandorfer Berg 
- ein Zwischenbericht zum Stand der Forschung (mit Lichtbildern) 
30.01.2001 Martin Irl, Schwarzenfeld: Die Grafen von Holnstein aus Bayern (mit Licht-
bildern) 
20.03.2001 Franz Sichler, Schwandorf: Von Mühlen und Müllern. Schwandorf als Mühlen-
ort (mit Lichtbildern) - Veranstaltung im Rahmen der „Schwandorfer Tage des 
Wassers" 
27.03.2001 Karl Trettenbach, Schwandorf: Schwandorfer Stadtbrunnen (mit Lichtbildern) 
- Veranstaltung im Rahmen der „Schwandorfer Tage des Wassers" 
05.04.2001 Harald Fähnrich, Schönficht: Oberpfälzer Brauchtumsgebäck (mit Lichtbildern) 
25.09.2001 Prof. Dr. Karl-Heinz Jacob, Berlin: Zur Geschichte des Oberpfälzer Flussspat-
bergbaus (mit Lichtbildern) 
02.10.2001 Ernst Thoman, Nabburg: Neue vor- und frühgeschichtliche Funde und Aus-
grabungen im Landkreis Schwandorf (mit Lichtbildern) 
06.11.2001 Rita Scharl, Lindenlohe: Kapellen und Flurkreuze in Fronberg (mit Licht-
bildern) 
13.11.2001 Dr. Rolf Heimrath, Nabburg: Historischer ländlicher Hausbau in der Oberpfalz 
(mit Lichtbildern) 
27.11.2001 Dr. Johann Schmuck, Stefling: Der Nordbayerische Dialektatlas - Zielsetzung 
und Stand der Edition 
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13.12.2001 Oberbürgermeister Hans Krauß, Schwandorf - Alfred Wolfsteiner, Schwarz-
hofen: „Schwandorf in Geschichte und Gegenwart". Vorstellung der neuen 
Stadtchronik 
Die Veranstaltungen fanden in Zusammenarbeit mit der Stadt Schwandorf, dem Kulturellen 
Arbeitskreis der VHS Schwandorf, der Stadtbibliothek, dem Stadtmuseum und dem C.-F.-
Gauß-Gymnasium statt. 
Vorstand und Ausschuss des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg danken 
den Vorsitzenden der Ortsgruppen Amberg und Schwandorf sowie dem Leiter des Heimat-
kundlichen Kreises im Landkreis Amberg-Sulzbach für die Organisation und Durchführung des 
Vortrags- und Führungsprogramms 2001. 
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